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Introducao 
As elasticidades de Engel foram aqui esti- 
madas, utilizando-se uma nova metodologia, 
desenvolvida por Kakwani (1977a, 1977b e 
1978) a qual faz uso extensive da chamada 
curva de concentragao para os dispendios 
nos itens do orgamento familiar. Em linhas 
gerais, o metodo de Kakwani consiste na es- 
timagao tanto da curva de concentragao pa- 
ra os dispendios com dado item do orga- 
mento familiar, como da curva de concentra- 
gao para o conjunto de todos os itens des- 
se orgamento. As elasticidades sao entao 
obtidas a partir dos parametros das fungoes 
dessas curvas. 
O at/for pertence a COPPE/UFRJ. 
Este trabalho faz parte de pesquisa finan- 
ciada pelo Programa Nacional de Pesqui- 
sa Economica (PNPE). Agradego os co- 
mentarios e sugestoes de um parecerista 
anonimo do Conselho Editorial desta revis- 
ta, muitos dos quais foram aqui incorpora- 
dos. 
De acordo com Kakwani (1978), esse novo 
metodo, quando aplicado a dados relatives 
a Indonesia, produz melhores resultados que 
os dos metodos tradicionais de estimagao. 
Tal superioridade foi medida no contexto 
dos dois aspectos seguintes: precisao do 
ajustamento e criterio da adigao (adding up). 
A comparagao neste estudo sera, entretanto, 
entre o desempenho do metodo de Kakwani 
e o da tecnica de estimagao Box-Cox, sendo 
utilizado, para isso, nao so os dois aspectos 
propostos por Kakwani, mas ainda um ter- 
ceiro que denominamos, aqui, de proprieda- 
de de consistencia. 
Na segao 1 apresentamos uma breve expo- 
sigao da metodologia de Kakwani, para, na 
segao 2, aplica-Ia a dados de orgamentos fa- 
miliares no Municfpio de Sao Paulo, relati- 
ves ao ano de 1972. Na segao 3 compara- 
mos os resultados obtidos pelo metodo de 
Kakwani com aqueles da tecnica Box-Cox. 
Finalmente, a ultima segao apresenta algu- 
mas consideragoes de ordem geral. 
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1 Metodologia 
Se chamarmos x a variavel renda, F(x) as 
percentagens acumuladas das familias com 
renda ate o mvel x, sendo essas famflias 
classificadas das mais pobres para as mais 
ricas, e f/xj as correspondentes percenta- 
gens acumuladas das rendas recebidas por 
tais famflias, entao e bem sabido que, da 
relagao entre F(x) e f/xj tem-se a chamada 
curva de Lorenz para a distribuigao das ren- 
das, da qual se deriva o fndice de Gini, G, 
(que mede o grau da concentragao existente 
naquela distribuigao) como um menos duas 
vezes a area sob a curva. Naturalmente, se 
x representar os dispendios totais, em vez 
da renda, tem-se entao a curva de Lorenz 
para a distribuigao desses dispendios, cujo 
fndice de Gini sera, aqui, denotado de C. 
Defina-se agora v/xj como a fungao de 
Engel para o bem i, com F1[yi(x)'] represen- 
tando as percentagens acumuladas dos dis- 
pendios com esse bem, para as famflias com 
renda (ou disp§ndio total) ate o nfvel x. A 
chamada curva de concentragao para os dis- 
pendios com o bem / sera, entao, obtida da 
relagao entre v/xj e F/v/xjJ, sendo o seu 
fndice de concentragao dado por um menos 
duas vezes a area sob essa curva, a que 
denominaremos, aqui de Ci(1). 
Conforme foi notado por Kakwani (1977a), 
a curva de concentragao para o produto / es- 
tara acima (abaixo) da curva de Lorenz para 
a distribuigao de x se a elasticidade (elasti- 
cidade-dispendio ou elasticidade-renda, con- 
forme x seja definido como dispendio ou ren- 
da) do produto /, g/xj, for menor (maior) que 
a unidade para todo x<2). Desta forma, quan- 
(1) Ressalte-se aqui que "(...) a curva de con- 
centragao para g(x) nao e a mesma coisa 
que a curva de Lorenz para g(x). Ambas 
so serao identicas se g(x) for estritamente 
monotonica e possuir derivada contmua 
g'(x)>0, para todo x" (Cf. KAKWANI, 
1977a, p. 721). 
(2) Para uma prova formal deste resultado, ver 
KAKWANI (1977a) ou ROSSI (1982a). 
to maior for a diferenga absoluta e/xj-/, 
para todo x, tanto maior sera a area entre a 
curva de concentragao do dispendio em / e a 
curva de Lorenz para x<3>, Nestas circuns- 
tancias, a area entre essas duas curvas po- 
dera ser utilizada como um fndice geral da 
elasticidade do produto em estudo. Mais 
precisamente, o fndice de elasticidade para 
o bem / seria definido como: 
= C, - C (ou G) (1) 
onde, como ja se mencionou, Ceo fndice de 
Gini da curva de Lorenz para a distribuigao 
dos disp§ndios totais (G e o fndice de Gini 
para a distribuigao das rendas) e Ci e o fndi- 
ce de concentragao para a curva de concen- 
tragao dos dispendios no bem /<4' Portan- 
to, se Ei for maior (menor) que zero, o bem 
/ sera considerado elastico (inelastico), em 
media. 
Esses fndices de concentragao e fndices 
de elasticidade tern algumas propriedades 
atrativas que merecem ser ressaltadas aqui. 
Por exemplo, se um grupo g de dispendios 
for a soma de k itens, de acordo com Kakwa- 
ni (1977a), temos: 
k 
Cg= 2 C, (2) 
i=1 
onde Ti seria a participagao dos dispendios 
no item / relativamente aos dispendios totais 
do grupo g; Ci e Cg sao, naturalmente, os fn- 
dices de concentragao dos dispendios no 
item / e no grupo g, respectivamente. Apos 
considerar-se o resultado (1) nesta relagao 
temos: 
k 
Eg = 2 Yi Ei (3) 
i=1 
(3) Para detaihes ver KAKWANI (1977b. p. 4). 
(4) O fndice Q. poderia ser diferente nas duas 
versSes, fndice de concentragao-renda ou 
fndice de concentragao-dispendio, confor- 
me sera analisado adiante. 
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mostrando, portanto, ser o indice de elastici- 
dade (no conceito dispendio ou renda) do 
grupo g uma media ponderada dos indices 
de elasticidade (no conceito dispendio ou 
renda) dos varies itens que compoem o gru- 
po g. 
De maneira analoga, pode ser tambem de- 
monstrado (e.g., Kakwani, 1977a) que: 
n 
C = 2 6, C, (4) 
/=/ 
onde seria a participagao dos dispendios 
do item / no conjunto de todos os dispen- 
dios, e n e o numero de itens existentes; 
naturalmente C poderia ser substitufdo por 
G nesta relagao se fosse definido no con- 
ceito renda, em vez de conceito dispendio, 
mas neste caso haveria que se incluir o 
Item poupanga na relagao dos itens do orga- 
mento. Com a substituigao de (1) na rela- 
gao em (4) temos entao: 
2 8, £, = 0 (5) 
i=1 
a
   /? 
r) = a 77 CV2 - 77) para 
a>0, a>0 e /3>0 (6) 
onde 
n = [F(x) - F1 M]/V2~e tt = 
= [F(x) + F1 fx)] / y/2 e cuja re- 
presentagao grafica e mostrada abaixo: 
1   
2 Cx) 1 
Desta fungao obtem-se, para o indice de 
Gini, 
TT 
F (x
Isto e, a media ponderada dos indices de 
elasticidades devera ser nula. 
Note-se que, ate aqui, nao se adotou quai- 
quer forma funcional para a curva de Lorenz 
a ser ajustada aos dados de dispendio^. De 
qualquer modo, Kakwani e Podder (1976) pro- 
poem uma forma funcional, com base num 
sistema de novas coordenadas no diagrams 
de Lorenz, que podera ser util no calculo dos 
indices de elasticidade e, ja que uma forma 
funcional sera exigida para o calculo das 
elasticidades propriamente ditas, entao cabe 
apresenta-Ia aqui de uma vez. Com efeito, 
seja a fungao para a curva de Lorenz dada 
por: 
(5) Nem haveria a necessidade para tal, Jd que 
os indices de concentragao podem ser cal- 
culados sem a definigao da forma funcio- 
nal da curva de Lorenz. 
f+ a+/3 
C = 2 a(V2) B[1 + a; 1+/3) (7) 
onde B represents a distribuigao Beta. 
Naturalmente a mesma forma funcional 
em (6) podera ser utilizada para descrever a 
curva de concentragao dos dispendios em 
urn dado bem i, isto e: 
ai fa 
rii = 9^77 fV2 - 77) (8) 
onde ^ e 77i sao obtidos apos substituir 
FJx) por f/v/x)) em (6). 
Com essas consideragdes, se representar- 
mos as fungdes em (6) e (8) por ri = g(77) e 
= g^i), respectivamente, temos entao 
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que a elasticidade de Engel para o bem / se- 
ria(6); 
li= = 
dxi vi o) 
9i"(i + g'Pd - gl 
g"(i+g'i}2(i - g'i) 
onde g' e g" significam derivadas primeira e 
segunda respectivamente. 
2. Aplicacao 
NATUREZA DOS DADOS 
Os dados utilizados neste estudo provSm 
da Pesquisa de Orgamentos Familiares (POP), 
realizada pelo Institute de Pesquisas Econo- 
micas (IPE) da Universidade de Sao Paulo, 
no perfodo de agosto de 1971 a julho de 
1972. Esses dados resumem as caracteris- 
ticas principals dos dispendios familiares de 
2.380 unidades de consumo no Municipio 
de Sao Paulo, sendo as informagoes organi- 
zadas em 13 classes de renda familiar men- 
sal, as quais, alem de fornecerem as rendas 
totais em cada uma dessas classes, forne- 
cem ainda os dispendios totais nas mesmas, 
bem como a distribuigao desses dispendios 
entre cerca de 29 itens do orgamento fami- 
liarO). 
ANALISE DOS RESULTADOS 
Indices de Elasticidade 
A tabela 1 apresenta os parametros esti- 
mados das fungoes (6) e (8), bem como os 
indices de concentragao para os dispendios 
com os varios itens do orgamento familiar, 
alem dos correspondentes indices de elas- 
(6) Para detalhes sobre a derivagao desta for- 
mula bem como consideragoes em torno da 
sua implementagao, ver, por exemplo, ROS- 
SI (1982b). 
(7) Para maiores detalhes, ver KISTERN et alii 
(1973). 
ticidade-dispendio e indices de elasticida- 
de-renda. Observe-se que os ajustamentos 
de Minimos Quadrados Ordinaries foram, em 
geral, muito bons, com o coeficiente de de- 
terminagao (/?2) quase sempre acima de 
0,990. 
Iniciando-se a analise com os indices de 
elasticidade-dispendios, os resultados obti- 
dos indicam claramente que os itens de ali- 
mentagao sao, com excegao apenas do item 
alimentagao fora de casa, todos inelasticos, 
ja que apresentam indices de elasticidades 
negatives; particularmente inelasticos sao 
os itens tuberculos, panificados, e, ovos e 
leite. Ja os itens que nao os de alimenta- 
gao sao, na sua maioria, elasticos (i. e., apre- 
sentam indices de elasticidade positives), 
com as maiores elasticidades-dispendio ca- 
bendo aos itens recreagao, educagao e vei- 
culo proprio; dentro dessa classe, apenas os 
dispendios em transporte publico sao signifi- 
cativamente inelasticos. 
Como os dados do IPE, alem das informa- 
goes sobre os dispendios totais nas varias 
faixas de renda, fornecem ainda as rendas 
totais nessas mesmas faixas, podemos, en- 
tao, estimar tambem os indices de elastici- 
dade-renda para os itens do dispendio fami- 
liar; os resultados obtidos encontram-se na 
ultima coluna da tabela 1. 
Das discussdes da segao anterior, pode- 
mos estabelecer a seguinte relagao entre as 
duas classes de indice de elasticidade da 
tabela 1: o indice de elasticidade-renda para 
o item de dispendio e igual ao indice de 
elasticidade-dispendio daquele item somado 
ao indice de elasticidade dos dispendios to- 
tais com relagao a renda. Na verdade, se os 
dispendios totais dos individuos representa- 
rem uma transformagao monotonica das 
suas rendas, essa relagao seria, entao, uma 
Identidade contabil (i. e., valida por defini- 
gao), pois, nessas circunstancias, as curvas 
de concentragao para os dispendios nos itens 
do orgamento familiar seriam identicas usan- 
do-se tanto as rendas quanto os dispendios 
totais como variavel para a ordenagao das fa- 
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T A B E L A 1 
ESTlHATlVAS DAS fUNCOES DE LORENZ E DOS fNDICES DE CONCENTRAfAO E DE ELASTICIDADE PARA ITENS DE 
DISPENDIO FAMILIAR NO MUNICfPIO DE SAO PAULO - DADOS DO IPE-USP 1972 
Jndice do Indice. de Elasti^ Itcns a a & % Conccntxa cidade  
   S^0 (C{J Dispendio Renda 
1. Total Alimentajao 0 ,2160 .8446 0,8803 0,999 0,2352 -0, ,1575 -0,2560 
1.1. Alimentasao no Domicilio 0 ,1944 o, ,8564 0,8984 0,999 0,2092 -o, ,1815 -0,2600 Tuberculos 0 ,1487 0, ,8024 0,8898 0,991 0,1633 -0, ,2274 -0,3059 Verduras e Legumes 0 ,2558 0, ,8815 0,9595 0.998 0,2610 -0, ,1297 -0,2082 Frutas 0 ,2674 0 , ,8766 0,8816 0,999 0,2859 -0 ,1068 -0,1853 Carne e Peixe 0 ,2649 0, ,8605 0,9551 0,998 0,2763 -0, ,1144 -0 ,1929 Ovos e Leite 0 .1724 0, ,8011 0,9400 0,998 0,1852 -0, ,2055 -0,2840 Panificados 0 ,1013 o, ,7590 1,0687 0,956 0,1056 -0, ,2851 -0,3638- Produtos Industrializados 0 ,2111 Q, .8545 0,9034 0,999 0,2120 -0, ,1787 -0,2572 
1.2. Alimentagao Fora de Casa 0, ,4137 0. ,8902 0,9199 0,999 0.4281 0, ,0374 -0,0411 
"Media ponderada - - - 0,2528 -0, ,1579 -0,2364 
2, Vestuario 3. Habita^ao ^ J 0 ,4759 0, ,9219 0,8850 0,999 0,4929 o, ,1022 
-0,0237 
0 ,5496 o, ,9121 0,8336 0,999 0,3738 -0. ,0169 -0,0954 4. Saude, Higiene w Beleza 0 ,4631 Q, ,9608 0,9332 0,999 0/4598 o, ,0691 0,0094 5. Educagao 0 ,6719 1, ,0275 1,12B2. 0,999 0 ,* 5 8 7 7 o. ,1970 0,1185 6. Recreagao e Cultura 0 ,7333 1, ,0620 1,0522 0,999 0,6801 0, ,2894 -0,2109 7. Fumo e Bebidas 0 ,2786 o, ,8676 0,8969 0,998 0,2950 -o. ,0957 0,1742 8. Total Transportes 0 .5471 0, ,9797 1,0494 0,999 0,5241 0-, ,1354 0,0549 8.1. Veiculo Proprio 0 ,7894 I'3 ,0386 1,1922 0,999 0,6676 o; ,2769 0,1984 8.2. Transporte Publico 9^ Outras despesas W 0 ,1556 0, ,7370 1,1479 0,916 0,1595 -0, ,2312 -0,3097 0 ,5607 1. ,0095 0,9907 0,993 0,5283 0,1376 0,0591 Media ponderada - - - — ■0,3901 0. ,0006 - 
Despesas correntes totals 0 ,3758 0, ,9258 0,8754 0,999 0,3907 0 0,0785 Rendas totais 0 ,4583 0. ,9382 0,8961 0,999 0,4692 - 0 
Notas: (a) Inclui manutengao, aluguel, artigos de limpeza, cama, mesa e banho. 
(b) Inclui servigos pessoais^ outxas, despesas pessoais e despesas de natal. 
milias; isto e, as curvas de concentragao- 
renda e concentragao-dispendio seriam con- 
ceitos equivalentes e, conseqiientemente, 
seriam identicos os seus respectivos indi- 
ces de concentragao Ci(8). Como, entretan- 
to, nos dados deste estudo apesar de ter- 
mos apenas a ordenagao das familias pelos 
niveis da renda sabe-se que tal ordenagao 
difere daquela que existiria para os niveis 
dos dispendios totais (ha uma ligeira redu- 
gao nos dispendios medios totais entre a no- 
na e a decima classes de renda, talvez por 
alguma incorregao no registro das informa- 
g5es), entao os Ci devem diferir nos con- 
ceitos elasticidade-renda e elasticidade-dis- 
pendio. Nao ha, de qualquer modo, como 
calcularmos as verdadeiras elasticidades-dis- 
pendio, pois os dados sao hierarquizados 
apenas pelas rendas, nao pelos dispendios 
totais. Assim sendo, as elasticidades-dis- 
pendio da tabela 1 seriam de fato pseudo 
elasticidades-dispendio<9), mas as elastici- 
dades-renda sao corretamente produzidas. 
(8) A consideragao deste resultado em (1) 
produziria a identidade contabil referida. 
(9) Para se adotar a mesma denominagao pro- 
posta por PYATT, CHEN & FBI (198), mas 
no contexto de problemas de distribuigao 
de renda. 
Como e sabido, se as familias forem orde- 
nadas pelos niveis dos seus dispendios to- 
tais, entao o indice de concentragao para es- 
ses dispendios tera valor maximo. Com 
efeito, considerando-se que a ordenagao das 
rendas difere aqui daquela dos dispendios 
totais, segue-se entao que o indice de con- 
centragao-renda dos dispendios totais sera 
menor que o indice de concentragao-dispen- 
dio desses mesmos dispendios^10'. Portan- 
to, se os indices de concentragao-dispendio 
para os dispendios nos itens, C;, forem afe- 
tados aqui na mesma intensidade e diregao 
que o indice de concentragao-dispendio dos 
dispendios totais, C, entao os Ei mostrados 
na tabela 1 seriam os indices de elasticida- 
de-dispendio apropriados. Este e, entretan- 
to, urn ponto que nao tern como ser verifica- 
do empiricamente. O que se pode afirmar 
aqui e, apenas, que o verdadeiro indice de 
concentragao-dispendio dos dispendios to- 
tais devera ser um pouco maior que o apre- 
sentado na tabela 1, mas certamente nao 
tao elevado quanto o indice de concentragao 
das rendas (dado na ultima linha da tabela), 
pois e sabido que as rendas sao mais con- 
(10) Sobre este ponto ver PYATT, CHEN & FE1 
(1980) ou ROSSI (1982a). 
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centradas que os dispendios (afinal, os ricos 
poupam relativamente mais que os pobres), 
o que, alias, e confirmado pelo valor negati- 
ve para o indice da elasticidade-renda dos 
dispendios totals da tabela 1. Por isso mes- 
mo, os indices de elasticidade-renda sao 
sempre menores que os indices de elastici- 
dade-dispendio na tabela 1. 
A tabela 1 mostra finalmente a proprieda- 
de de decomposigao do indice de concentra- 
gao e do indice de elasticidade discutida na 
segao anterior (equagoes (4) e (5)). Note-se 
que a media ponderada dos indices de con- 
centragao dos nove grandes itens do orga- 
mento (i.e., 0,3901) reproduz efetivamente o 
valor do indice de concentragao dos dispen- 
dios totais calculado diretamente dos dados 
dos dispendios. Conforme se depreende 
ainda das discussdes anteriores, essa pro- 
priedade de decomposigao tern como corold- 
rio que a media ponderada dos indices de 
elasticidade dos granes itens do dispendio 
deve ser nula; resultado que e tambem con- 
firmado na tabela 1. 
As Elasticidades Estimadas 
Como o indice de elasticidade de urn bem 
indica meramente o quanto o valor da sua 
elasticidade se afasta da unidade como uma 
media das elasticidades ao longo de toda a 
extensao da distribuigao dos dispendios, o 
seu emprego tern utilidade limitada, pois po- 
dera haver variagao apreciavel no valor das 
elasticidades nas diversas faixas de renda. 
Naturalmente, o conhecimento das elastici- 
dades nas varias faixas de renda e de inte- 
resse primordial. Assim sendo, calculamos, 
com base nos parametros da tabela 1 e com 
o uso da expressao em (9), os valores de 
tais elasticidades para as 13 faixas de renda 
em que se distribuem os dados; os valores 
estimados encontram-se na tabela 2. 
Note-se, da tabela 2, que com excegao do 
item alimentagao fora de casa, todos os 
itens de alimentagao sao inelasticos nas va- 
rias faixas de renda, com as elasticidades 
decrescendo, em geral, com o avango da 
renda familiar. Dentro desse grupo, parti- 
cularmente inelasticos sao os dispendios em 
panificados, item que chega mesmo a apre- 
sentar caracterfsticas de bem inferior na 
classe de renda mais elevada. Quanto aos 
outros itens, que nao os de alimentagao, as 
elasticidades maiores que urn sao a regra; 
as excegoes aqui ficam com os itens fumo 
e bebidas, e transporte publico, este ultimo 
chegando mesmo a assumir caracterfsticas 
de bem inferior nas duas ultimas faixas de 
renda. Corroborando ainda os resultados ob- 
tidos quando do uso dos fndices de elastici- 
dade na segao anterior, temos tambem aqui 
que os itens recreagao, educagao, e vefculo 
proprio sao os mais elasticos. 
Ressalte-se neste estagio que, se por um 
lado a maioria das elasticidades aqui estima- 
das podem ser consideradas como tendo va- 
lores dentro do esperado, por outro lado, ha 
pelo menos tres ocorrencias onde este cer- 
tamente nao e o caso. Note-se, por exem- 
plo, que a elasticidade negativa para educa- 
gao na ultima faixa de renda nao faz sentido 
ali, pois dificilmente se aceitaria que tal 
item pudesse vir a assumir caracterfsticas 
de bem inferior. Alias, a propria elasticidade 
significativamente positiva para esse item 
na penultima faixa de renda parece depor 
contra aquela elasticidade negativa. Tam- 
bem, fora de contexto, estao as elasticida- 
des negativas para vefculo proprio, na pri- 
meira e ultima faixas de rendaC11); note-se 
que, enquanto para a ultima faixa de renda a 
situagao e aqui semelhante a observada pa- 
ra o item educagao (i.e., a uma elasticidade 
significativamente positiva segue-se uma 
elasticidade fortemente negativa), para o ca- 
so da primeira faixa de renda tem-se a situa- 
gao inversa: a uma elasticidade negativa se- 
gue-se uma elasticidade exageradamente 
(11) Curiosamente, problemas semelhantes com 
as elasticidades desses mesmo dois itens 
foram observadas em estudos anteriores, 
deste autor, mas com dados de orgamen- 
tos familiares (tanto do Rio de Janeiro 
como de Sao Paulo), coletados pelo IBGE. 
Ver respectivamente ROSSI (1982b) e ROS- 
SI (1982a). 
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T A B E L A 2 
•ELASTICIDADES DOS 1TENS DE DlSplNDIO FAMILIAR COM RESPEITO AO DISPENDIO TOTAL PARA 0 MUNIcfpiO DE SAO PAULO 
 DADOS DO IPE-USP, 1972  
Classe da renda familiar nensal em numeros de,salaries mlnimos - elasticidades, 
avaliadas no eonto do dispendio per capita da classe 
Ate >2 
1. Total Alimentaqao 0,95 0,76 0,65 
1.1. Alimentagao no Domicilio 0,89 0,71 0,60 
Tuberculos 0,80 0,60 0.47 Verduras o Legumes 0,93 0.84 0,79 Frutas 0,98 0,84 0,78 Carne Peixe 1,17 0,94 0,82 Ovos e Leite 1,01 0,73 0,57 
Panificados 0,74 0,52 .0,37 
Produtos IndustrializadoS 0,86 • 0,72 0,64 1.2. Alimentagao Fora do Casa 2,19 1,52 1.21 
Media ponderada 0,91 0,75%- 0,6.4 
2. Vestuario 2.01 l^Sd 1,30 
3. Habitagao 1,00 0,94 0,91 4. Saude, Higiene e Beleza •0,98 1,18 1,23 
5, Educagao 0,73 2,27 2,06 
6. Recreagao Cultura 3,31 3,73 2,30 
7. Fumo u Bebidas 1,15 0.94 0,83 
8. Total Transportes 1,33 1,67 1,59 
8.1. Veiculo Proprio 
-1,17 11,71 2,93 
8.2. Transporte Publico 1,56 0,94 0,60 
9. Outras Despesas 0,54 1,23 .1,48 
Vcdia pondernda 0.992 0.968 0.963 
>6 
a 
s 
Q ,61 
o,ss 
0,42 
0,74 
0,7S 
0,76 
0,49 
0.27 
'0,60 
1,13 
0 ,'61 
1,22 
0,92 
1,22 
1,82 
1,86 
0,73 
1,S0 
2.17 
0,42 
1,4S 
0.984 
>S 
a 
-UL 0,60 
0,54 
0,40 
0,72 
0 74 
S,74 
0,47 
0,24 
0,59 
1,11 
0,60 
1.21 
0,92 
1.22 
1.79 
1.80 
0,77 
1,49 
2,09 
0,37 
1,44 
0,996 
>10 
a 
-12_ 0,56 
0,50 
0,37 
0,66 
0,71 
0,69 
0,41 
0,18 
0,55 
1,09 
0,57 
1.21 
0,93 
1.22 
1,78 
1,74 
0,74 
1,47 
2,04 
0,24 
1,45 
1.005 
>12 
a 
V Q,S4 
0,47 
0,34 
0.61 
0,69 
0,64 
0,37 
0,13 
0,51 
1,08 
0,54 
1,22 
0,93 
1,22 
1,81 
1,75 
0,71 
1.46 
2,10 
0,16 
1.47 
1,063 
>14 
a 
JL6_ 0,51 
0,43 
0,32 
0,54 
0,67 
0,59 
0,32 
0,09 
0,48 
1,06 
0,51 
1,23 
0,94 
1,22 
1,84 
1,79 
0,68 
1,44 
2,21 
0,08 
1,49 
1,043 
>16 
a 
0,51 
0,43 
0,31 
0,54 
0,66 
0,58 
0,32 
0,09 
0,47 
1,05 
0,50 
1,23 
0,95 
1.22 
1,85 
1,80 
0,67 
1,43 
2.23 
0,0" 
1,49 
1,065 
>18 
a 
-ia_ 0.52 
0,44 
0,32 
0.57 
^O.-fr? 
o-.ei 
0,34 
0,11 
0,49 
1,06 
0,53 
1,22 
0.94 
1,22 
1,83 
1.77 
0,69 
1,45 
2,17 
0, II 
1,48 
1,074 
>20 >22 Maior Ponto 
a a quo Medio 22 33 33 Total 
0,51 
0,43 
0,31 
0,54 
0,66 
0,5.8 
0,32 
0,09 
0,47 
1,05 
0,53 
1,23 
0,95 
1.22 
1,85 
1,80 
0,67 
1,43 
2.23 
0,07 
1,49 1,086 
0,46 
0,36 
0,27 
0,36 
0,61 
0,44 
0,22 
0,45 
0,33 
0,26 
0,23 
0,59 
0,34 
0,17 
0,003 -0,04 
0,39 0,35 
0,97 
0,48 
1,28 
1,00 
1.18 
1,25 
2,05 
0,59 
0,87 
0,44 
1.27 
1.05 
1.06 ■0,65 
2.28 
0,55 
1,02. 0,17 
1,64 -1,64 
-0.07 -0,12 
1,47 1,15 1,0670,949 
0,59 
0,53 
0,40 
0,72 
0,74 
0,74 
0,46 
0,24 
0,58 
1,11 
*0,59 
1.21 
0,92 
1.22 
1,79 
1,79 
0,77 
1,48 
2.07 
0,35 
1,44 1 ,.023 
positiva. Com relagao a esses resultados 
para veiculo proprio, parece indiscutivel a 
existencia de um forte vies negative para a 
elasticidade estimada na primeira faixa de 
renda, que, alias, deve ter ocasionado, como 
que num esforgo de corregao de rota, um 
forte vies positive na elasticidade estimada 
para a segunda faixa de renda. (As verda- 
deiras elasticidades nessas faixas estariam, 
provavelmente, em torno de uma media dos 
valores aqui estimados, ja que elevadas elas- 
ticidades, para os dispendios com aquele 
item nas primeiras faixas de renda, estariam 
inteiramente de acordo com a realidade 
observada, pois e por demais conhecido o 
papel do automdvel como simbolo de status 
social entre os brasileiros de baixa renda). 
De qualquer modo, as razoes para as elasti- 
cidades negativas nao parecem, em geral, 
muito claras. Sabe-se apenas que elas es- 
tariam frequentemente associadas a trechos 
da curva de concentragao com curvatura in- 
versa a usuaK12). 
Como observagoes finais sobre os resulta- 
dos da tabela 2, verifica-se que as proprieda- 
des de decomposigao discutidas na segao 1 
no contexto dos indices de elasticidade, pa- 
recem se estender para as proprias elastici- 
dades, o que esta, alias, de acordo com a 
expectativa, pois ambas as classes sao esti- 
madas com base nos mesmos parametros. 
Note-se, por exemplo, que a media pondera- 
da das elasticidades-dispendio dos itens ali- 
mentagao no domicilio e alimentagao fora do 
domicilio reproduz, aproximadamente, a elas- 
ticidade-dispendio para alimentagao como 
um todo(13). O criterio da adigao (adding 
up), entretanto, parece ser apenas aproxima- 
damente satisfeito, ja que, em muitos dos 
casos, a media ponderada das elasticidades 
dos grandes itens do orgamento familiar di- 
fere um pouco da unidade. Alias o desem- 
12) Para algumas consideragoes sobre esta 
questao, ver ROSSI (1982a) e ROSSI (1982b). 
(13) A mddia ponderada das elasticidades de 
todos os itens de alimentagao nao fora 
considerada aqui, em vista de alguma difi- 
culdade com os dados relatives aos dis- 
pendios em cereais; a sua curva de con- 
centragao intercepta a linha da perfeita 
igualdade no diagrama de Lorenz, tornando 
entao precario o ajustamento da fungao 
em (8). 
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penho dessas elasticidades, quanto a condi- 
gao da adigao (adding up) e bem menos sa- 
tisfatorio.aqui, do que aquele encontrado por 
Kakwani (1978) com os dados de orgamento 
familiar relatives a Indonesia a que ja nos 
referimos. 
Assim como no caso dos indices de elas- 
ticidade da segao anterior, podemos estimar 
tambem (a partir dos dados do IRE) as elas- 
ticidades-renda dos dispendios nos varies 
itens. Essas elasticidades so serao, entre- 
tanto, apresentadas e discutidas na proxima 
segao, onde comparamos o desempenho das 
elasticidades estimadas pelo metodo de 
Kakwani com aquelas obtidas pela tecnica 
Box-Cox. 
3 Comparacao com Outros Metodos 
Uma questao que se coloca naturalmente 
neste estagio e saber se o desempenho do 
metodo de Kakwani seria superior ao de ou- 
tros metodos de estimagao disponiveis. Apos 
recorrer a dados de orgamentos familiares, 
relatives a Indonesia, Kakwani (1978) propoe- 
-se a responder a tal questao comparando o 
desempenho do metodo por ele sugerido com 
aquele dos metodos tradicionais (i.e., me- 
todos que consistem no ajustamento estatis- 
tico de fungoes de Engel convencionais, tais 
como: linear, semi-log, log-log, hiperbolica 
etc.). Kakwani considerou como criterio de 
comparagao do desempenho desses metodos 
os dois aspectos seguintes: a condigao da 
adigao (adding up) e a soma ponderada (os 
pesos seriam as participagoes relativas dos 
dispendios dos itens no orgamento total) 
dos residues quadraticos do ajustamento es- 
tatistico da fungao. Por esse criterio, 
Kakwani conclui serem melhores os resul- 
tados do metodo de estimagao por ele pro- 
postod4). 
Neste estudo, entretanto, a comparagao 
sera efetuada entre o desempenho do meto- 
(14) Comparagao semelhante fora efetuada por 
este autor (cf. ROSSI, 1982b) com dados 
relatives a dispendios familiares no Rio de 
Janeiro, mas sem que se tenhq constatado 
uma clara superioridade de um metodo de 
estimagao sobre o outro. 
do Kakwani e aquele obtido pela tecnica 
Box-Coxd5). Esse parece ser um procedi- 
mento mais interessante, pois alem de ser 
o teste, como veremos, mais exigente, te- 
mos ainda que, no processo de estimagao 
pelo metodo Box-Cox, obtem-se facilmente 
as informagoes necessarias para testar se as 
fungoes de Engel tradicionais seriam estatis- 
ticamente aceitaveis como formas funcio- 
nais a serem adotadas para o problema — 
isto porque as formas tradicionais se cons- 
tituem, simplesmente, em casos especiais 
da transformagao Box-Cox, como se vera na 
discussao a seguir. 
No metodo Box-Cox, sao os proprios da- 
dos observados que, por assim dizer, se en- 
carregarao de determinar qual a melhor for- 
ma funcional a ser ajustada ao problema. 
Em linhas gerais, e o seguinte o procedimen- 
to utilizado na estimagao. Seja o modelo da- 
do por: 
 = a + b ( ) + u (10) 
X p. 
onde V e X sao os dispendios no item e dis- 
pendios totais respectivamente; X e p, se- 
riam os parametros de transformagao das 
variaveis, com u sendo o erro estocastico da 
regressao. Se u tern distribuigao normal, en- 
tao pode ser demonstrado (e.g., Prado, 1978) 
que a fungao de maxima verossimilhanga se- 
ra dada a parte uma constante, por (esta- 
mos considerando a forma logaritmica da 
fungao de verossimilhanga): 
n 
L(X.^) = Log a2 (\.[i) + 
2 
+ (X- 1) 2 Log Yi (11) 
i=1 
(15) Em estudo anterior este autor (cf. ROSSI, 
1982a) compara o desempenho desses dois 
metodos utilizando dados do ENDEF relati- 
ves a cidade de Sao Paulo. Os resultados 
obtidos se assemelham aos aqui encontra- 
dos. 
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onde a2 e a variancia do erro da regres- 
sao em (10), sendo n o numero de observa- 
goes utilizadas na estimacao. A estimagao 
de X. a e b seria obtida apos considera- 
rem-se combinagoes sucessivas de X e p, 
em (10) e estimar a e b pelo metodo dos 
Minimos Quadrados Ordinaries. A combina- 
gao desses parametros, que maximizasse a 
fungao em (11), produziria os estimadores de 
maxima verossimilhanga. A aplicagao deste 
procedimento aos dados produziu os resul- 
tados obtidos na tabela 3(16). Para se obter 
a elasticidade de Y com relagao a X, basta 
calcular: 
P- 
X 
e = 6 ( ); (12) 
X 
Y 
os valores dessas elasticidades, calculados 
com base nos parametros da tabela 3, serao 
discutidos adiante. 
Da relagao em (10), verifica-se facilmente 
que, se X = 1 e pi, = 1, temos entao a fun- 
gao linear, podendo ainda ser demonstrado 
(e.g., Kmenta, 1971, p. 467) que quando X e p, 
tendem ambos para zero, a relagao tendera 
para a forma log-log. Assim sendo, se X=1 
e pi, = 0. temos a forma da fungao semi-log, 
e, se X = 1 e p, = -1, ou X = 0 e pi = -1, 
tem-se, respectivamente, as formas hiperbo- 
lica e log-inversa. Essas foram, alias, as cin- 
co formas funcionais para a curva de Engel 
(16) A tecnica Box-Cox ja havia sido utilizada 
anteriormente por Medeiros (1978) para es- 
timar as elasticidades-dispendio para os 
itens alimentagao no domicflio e educagao, 
com base tambem em dados da pesquisa 
POP. Naquele estudo, entretanto, fora ado- 
tada a restrigao X = M- De qualquer mo- 
do, as elasticidades aqui estimadas refe- 
rem-se apenas a alimentagao como um to- 
do (i.e., inclui alimentagao fora do domi- 
cflio), e, em segundo lugar, porque as elas- 
ticidades relativas ao item educagao foram 
aqui avaliadas no ponto do dispendio per 
capita da classe de renda, contra a avalia- 
gao no ponto do dispendio medio familiar 
da classe, no caso do estudo de Medeiros. 
consideradas no estudo classico de Prais e 
Houthakker (1955) e que, portanto, sao sim- 
plesmente casos especiais da transformagao 
Box-Cox. A significancia estatistica dessas 
formas funcionais podera ser testada com 
base nos valores da fungao de verossimi- 
lhanga por elas assumidas, sendo esses va- 
lores facilmente obtidos no proprio proces- 
so da estimagao Box-Cox. Em smtese, o 
procedimento utilizado e o seguinte: consi- 
dere-se inicialmente o valor da fungao de 
maxima verossimilhanga para o ajustamento 
efetuado sem que haja qualquer restrigao 
quanto aos valores dos parametros de trans- 
formagao, X e p,. Denominemos esse valor 
da fungao de verossimilhanga irrestrita. Cha- 
me-se, por outro lado, de verossimilhanga 
restrita o valor daquela fungao quando sao 
impostas as restrigoes para X e p. Nestas 
circunstancias, se a forma funcional repre- 
sentada pela imposigao dos valores X e p. 
nao for estatisticamente restritiva, entao 
ter-se-a que o valor de "menos duas vezes 
o logaritmo da razao da verossimilhanga res- 
trita com a verossimilhanga irrestrita" sera 
assintoticamente distribuido como uma varia- 
vel aleatoria qui-quadrada, com os graus de 
liberdade iguais ao numero de restrigoes im- 
postas (aqui duas restrigoes, uma para X e 
outra para A adogao desse procedimen- 
to permitiu obter os resultados apresentados 
na tabela 4. Conforme se pode notar, as for- 
mas tradicionais para a curva de Engel sao 
rejeitadas para a grande maioria dos itens de 
dispendio; a forma linear, por exemplo, e 
rejeitada em todos os casos. As excegoes 
a essas regras, sao: a.) forma hiperbolica, 
para os itens panificados e transporte publi- 
co; b.) fungao semi-log, para os itens verdu- 
ras e legumes, a panificados: c.) forma log- 
log, nos casos tuberculos, verduras e legu- 
mes (no conceito renda apenas), frutas, pa- 
nificados, vestuario (no conceito disp§ndio 
apenas), saude, educagao, recreagao (no 
conceito dispendio apenas), outras despe- 
sas, e dispendio total; e, finalmente, d.) for- 
ma log-inversa, nos itens ovos e leite (no 
(17) Para maiores detalhes sobre este ponto. 
ver MADDALA (1976, p. 33-34). 
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T A B E L A 3. 
AJUSTAMENTO DA FUNIJAO ^ ~1 = a + b-~ 1) , AOS DADOS DO 1PE-SAO PAULO^ 1972 
X U ' 
Conceitos para 
Dispendio ^D) 
Renda (R) 
X: 
X p a b R2 D.W 
1, Total Alimentasao D -0,4 -0,6 - 2,227(- 22,3) 2,696(43,5) 0,994 2 ir 
R -1,0 -0,6 0,759(205,4) 0,143(62,8) 0,997 2 67 
Tuberculos D -2,0 -1,2 -24,673(- 30,6) 30,189(31,1) 0,988 1 98 
R -1,0 -0,4 - 1,372(- 12,4) 0,916(18,8) 0,967 1 71 
Verduras e Legumes D -0,4 -0,6 -12-.535C- 20,3) 8,656(22,7) 0,977 2 12 
R 0,0 -0,2 - 3,403(-10,2) 1,590(16,8) 0,959 2 00 
Frutas D 0,0 -0,2 - 5,440(- 12,3) 2,259(17,8) 0,963 2 45 
R -0.2 -0,2 - 2,233(- 11,5) 1,167(21,3) 0,974 2 56 
Carne e Peixe D -0,4 -0.3 -23,461C- 30,5) 20,395(32,8) 0,989 2 72 
R -0,2 -0.4 - 4,786(- 15,7) 3,125(23,3) 6,978 2 56 
Ovos e Leite D -0,2 -1,0 -7S,718C- 17,8) 77.774(18,3) 0,965 2 89 
R -0,8 -0.8 - 6,997..(- 21,8) 6,484(25,0) 0,981 2 85 
Panificados D -2,0 -1,4 - 7,699(- 7,7) 11,468(8,2) 0,848 1 93 
R -2,0 -1.0 - 0.528(- 3.9) 1,020(7,6) 0,824 1 96 
Produtos Industrializados D -0,4 -0,6 - 5,028(-23,8) 4,269(32,6) 0,989 2 07 
R -1.3 -0,7 0,291(30,1) 0,333(48,5) 0,995 2 38 
Alimentagao Fora de Casa D 0,6 0,2 -12,138(- 14,8) 1,645(23,8) 6,979 1 94 
R 0.4 0,0 -10,929(- 18,6) 2,538(27,0) 0,984 2 20 
'1. Vestuario D 0,6 0,2 - 2,22S(-2,9) 0,090(22,8) 0,977 1 07 
R -0,6 -1,0 -60,957(-47,4) 62,544(48,5) 0,995 1 34 
3. Habitagao D -1,0 -1,0 - 3,266(-49,6) 4,264(64,6) 0,997 1 78 
R -1,0 -0,6 0,358(30,7) 0,387(53,7) 0,996 1 48 
4. Saude D -0,4 -0,4 - 5,693(-19,8) 3,340(26,3) 0,983 2 05 
R -0,2 -0,1 - l,591(-8,4) 0,891(21,7) 0,975 2 08 
5. Educagao D 0,2 0.0 -12,295(-10,3) 2,746(13,8) 0,940 1 75 
R 0,2 0,0 - 9,065(-9,1) 2,120(13,4) 0,937 1 60 
6. Recreagao e Cultura D -0,2 -1,0 -396,768(-24,7) 400,010(24,8) 0,981 2 19 
R -0,4 -1,0 -238,784(-45,6) 240,969(45,8) 0,994 2 S3 
7. Fumo e Bebidas D -1,0 -1,2 - 39,742(-40,4) 48,865(41,3) 0,993 2 37 
R -2.0 -1.4 - 7,171(-84,4) 10,738(90,3) 0,998 2 05 
8. Total Transporte D -0,4 -1,0 -115,915(-64,1) 118,133(65,1) 0,997 1 86 
R -0.6 -0,8 21,867(-50,3) 18,798(53,5) 0,996 1 81 
Veiculo Proprio D 0,0 -1,0 -845,800(-61,6) 851.205(61,8) 0,997 2 04 
R 0,0 -0,6 -122,403(-45,2) 77.158(46,1) 0,994 1 91 
Transporte Publico D 0,4 -1,0 -289,118(-8,4) 293,973(8,5) 0,857 1 62 
R -0,2 -1,0 - 66,384(-12,0) 68,442(12,3) 0,926 1 69 
9. Outras Despesas D 0,4 0,6 - l,375(-3,2) 0,129(20,3) 0,972 2 33 
R 0,4 0,6 0,149(0,3) 0,086(17,1) 0,960 2 25 
Dispendio total R -0.4 -0,2 1,355(92,3) 0,256(61,7) 0,997 1 57 
Nota; Numeros entre parenteses sao valores de t. 
TABELA A 
RESULTADOS DO TESTE QUT-QUADRADO PARA FORMAS FUNCTONAIS^DADO POR -2 LOG X, ONDE \ " A 
RAZAO DA VEROSSIMILHANfA RESTR1TA COM A VEROSSIMILHANpA 1RRESTR1TA NO AJUSTAMENTO BOX-COX 
X 
- 2 _ 2 
- a+W u ) SAO PAULO, 1972 
Conceitos para X: Valores calculados para -ZLogX.nas varias formas funcionais 
I t e n s Dispendio 
Renda (R) 
CD) 
Linear 
x=i , ji=r 
Semi-Log 
X=1 , )i=0 
Hiperbolica 
X='l , y=-l 
Log-Log 
X=0 , n=Q 
Log-inverss 
X=0, a—l 
I. Total Alimentagao D 33,2 11,9 40,6 15,2 27,1 
R 43,0 22,0 50,7 14,4 42,7 
Tuberculos D 25,1 11,2 23,6 11.4 15,4 
R 22,0 6,6 22,7 4.6 17,5 
Verduras e Legumes D 24,6 7.9 23,1 9.5 13,1 
R 23,6 5,7 24,4 3,8 19.1 
Frutas D 14,2 17,8 34,0 3,8 20,3 
R 20,7 13,5 35,0 2,2 22,7 
Carne e Peixe D 28,1 9,8 30,9 16,6 15,4 
R 25,9 8.4 30,3 7,8 21,9 
Ovos e Leite D 23,8 6,1 10,2 15,4 0.9 
R 29,2 7,2 19,8 15,2 11,5 
Panificados D 13,5 7.2 4.5 6.1 2.5 
R 13,0 5.8 4,4 5,4 "2.4 
Produtos Industrializados D 30,2 7.S 31,8 35,8 20,2 
R 36,8 13,4 40,5 11,1 33,6 
Alimentagao Fora de Casa D 11, r 25,3 41,0 28,0 12,3 
R 21,9 30,3 47,0 26,3 19 ,9 
2. Vestuario D 17.4 41,8 50,5 5,8- 15,5 
R 16,8 47,5 56,7 6,8 28,7 
3. Habitagao D 16,3 50,8 62,1 9..0 41,6 
R 14,9 47,8 59,7 10,2 43,7 
4, Saude D 18,8 32,4 43,6 3,8 24-. 0 
R 15,8 31,1 43,8 1.3 29,0 
5. Educagao D 12,6 17.4 14,9 3.0 12,1 
R 13,8 17,8 32,1 1.9 20,1 
6. Recreagao e Cultura D 34,2 51,2 57,9 5,8 12,3 
R 36,0 88,5 95,6 8,8 27,8 
7. Fumo e Bebidas D 19,4 17,8 35,2 19,6 18,0 
R 29,9 22,2 41,0 11.1 31,0 
8. Total Transportes D 39,0 44,5 58,1 23,6 32,2 
R 35,6 37,2 50,9 12,8 33,9 
Veiculo Proprio D 49,9 57,8 '69,1 50,2 0 
R 48,0 52,7 64,3 39,8 17.1 
Transporte Publico D 17,7 9.5 1.8 15,5 0.9 
R 21,8 11,8 6.2 45,2 0,6 
9. Outras Despesas D 11,6 37,7 47,5 S.2 26,4 
R 6,3 34,9 45,3 5.5 28,8 
Dispendio total R 19,1 53,4 67,8 3,8 53.1 
2 Nota: Valor Cntico da Qui-Quadrada: ^ ^ 2 
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conceito dispendio apenas), panificados, vef- 
culo proprio (no conceito dispendio apenas) 
e transporte publico. £ interessante no- 
tar-se ainda que, em panificados, apenas a 
forma linear podera ser rejeitada estatistica- 
mente, quando a variavel X e considerada no 
seu conceito renda. 
Apos essas consideragoes, apresentamos, 
nas tabelas 5 e 6, as elasticidades obtidas a 
partir dos parametros da melhor forma fun- 
cional estimada pela tecnica Box-Cox, onde 
X representa, alternativamente, o dispendio 
familiar medio total na classe de renda e a 
renda media familiar no bem dentro da clas- 
se. As correspondentes elasticidades-dis- 
pendio e elasticidades-renda sao colocadas 
lado a lado com as elasticidades obtidas pe- 
lo metodo de Kakwani para melhor compara- 
gao. Note-se que, para os itens de alimen- 
tagao, os resultados obtidos pelos dois me- 
todos de estimagao sao em geral bastante 
semelhantes. As discrepancias maiores, nes- 
te particular, ocorrem na primeira faixa de 
renda para o item tuberculos, e nas duas pri- 
meiras faixas de renda para o item alimenta- 
gao fora de casa. Ja para os itens que nao 
os de alimentagao, apesar da grande seme- 
Ihanga de resultados para a maioria dos ca- 
ses, ha tambem diferengas apreciaveis em 
alguns deles, merecendo destaque, aqui, as 
diferengas registradas para os itens: a.J edu- 
cagao — na primeira e ultima faixas de ren- 
da; 6.) recreagao — nas tres ultimas faixas; 
e c.) vefculo proprio — nas tres primeiras e 
duas ultimas faixas. Essas diferengas prova- 
velmente ocorrem devido a imprecisao no 
calculo dessas respectivas elasticidades no 
metodo de Kakwani, pois as dificuldades 
com algumas delas ja foram apontadas na 
segao anterior. Assim, as elasticidades de 
Box-Cox servem, aqui, ate mesmo para con- 
firmar a inadequabilidade de alguns dos re- 
sultados obtidos no metodo de Kakwani. 
Objetivando uma comparagao mais siste- 
matica do desempenho dos dois metodos de 
estimagao, apresentamos, na tabela 5, os re- 
sultados quanto ao teste da adigao [adding 
up), o qual mostra ambos os metodos com 
desempenho apenas razoavel. Ja a tabela 7 
exibe o desempenho desses metodos quanto 
ao criterio da soma ponderada dos residuos 
quadraticos, fornecendo, inclusive, os deta- 
Ihes dos valores previstos num e noutro me- 
todo, nas varias faixas de renda. Parece 
ser tambem inconclusivo o teste por este 
criterio, pois dos dezenove casos considera- 
dos, o metodo de Kakwani e claramente su- 
perior em apenas seis deles, havendo ainda 
cerca de oito casos onde a diferenga entre 
os dois metodos e pouco significativa. 
Como ultimo criterio de comparagao, cori- 
sideramos o desempenho dos dois metodos 
quanto a condigao que denominamos aqui 
de consistencia. Conforme ressaltado por 
Desai (1976, p. 81), a seguinte relagao entre 
as elasticidade-renda e elasticidade-dispgnr 
dio deve prevalecer: elasticidade-renda para 
o item de dispendio = elasticidade-dispendio 
para aquele item x elasticidade-renda dos 
dispendios com todos os itens; este ulimo 
seria obviamente a elasticidade dos dispen- 
dios totais com relagao & renda (18,. Na tabe- 
la 8, apresentamos os resultados desse tes- 
te, utilizando, para isso, apenas os grandes 
itens de dispendio; os dados entre parente- 
ses sao reproduzidos na tabela 6 e represen- 
tam, portanto, as elasticidades-renda obtidas 
diretamente dos dados observados, enquanto 
os demais valores sao obtidos multiplicando- 
-se as elasticidades-dispendio da tabela 5 pe- 
las elasticidades-renda dos dispendios totais. 
fornecidas nas duas ultimas linhas da tabela 
6. Por este criterio, e agora claramente supe- 
rior o desempenho do metodo de Kakwani; 
em apenas dois casos tem-se alguma difi- 
culdade com o desempenho desse metodo, 
precisamente em educagao e recreagao, am- 
bos na primeira faixa de renda. 
(18) Esta condigao 6 perfeitamente satisfeita 
no modelo log log: seja Log Dj = a+fi 
log Xi onde Dj e Xi sao o dispendio total e 
renda total, respectivamente; considere-se, 
em seguida, Log y.;. = a" + /?' Log D, on- 
de y^. e o dispendio no item j. Com a subs- 
tituigao da primeira na segunda destas 
equagoes, temos: = eD.x.. 
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ELASTICIDADES DE ENGEL 
TABEL.A 8 
TESTE PARA A CONDICSO ELASTICIDADE-RENDA ELASTICIDADE-DISPt-NDIO X ELASTIC I DAD E DO DISpfelDIO TOTAL COM RELAfAO A 
RBIDA (VALORE3 »TRE PAR&ITESES SAO AS ELASTICI DAD ES-RENDA OUT IDAS DIRETAMENTE DOS DADOS) SSO-PAULO, 1972 
Kakwaai (k) Classe de Renda Ponto Box-CoxIflC)  -■ '•     9 . r i > i a a m il ft * it MediO 
^ 0,68(0,77) 0,58(0,59) 0,53(0,53) 0,51(0,51)'0,51(0,50) 0,47(0,48) 0,45(0,45) 0,42(0,43) 0,42(0,42) 0,43(0,42) 0,42(0,41) 0,37(0,S7> 0.37(0,37) 0,50(0.50} 
BC 0,57(0,54) 0,54(0.52) 0.49(0,48) 0,45(0,46) 0,45(0,43) 0,42(0,45) 0,39(0.39) 0,39(0,42) 0,39(0,42) 0,38(0,39) 0,36(0,36) 0.34(0,36); 0,30(0,30) 0,42(0,40) 
K 1.44(1.74) 1,19(1,22) 1,06(1.06) 1.03(1.03) 1,02(1,02) 1,02(1,02) 1,02(1,02) 1,02(1,02) 1,02(1,02) 1,01(1,02) 1,02(1,03) 1,04(1,04) 1,06(1,05) 1.02(1.02) 
BC 1.40(1.52) 1,05(1,52) 0.97(1.33) 0,92(1,25) 0,96(1,12) 1,12(0,95) 1,11(0,95) 1,36(0,74) 1,26(0,76) 1,29(0,65) 1,21(0,72) 1,24(0,73) 1,27(0,59) 0,98(1.06) 
K. 0.72(0.74) 0,72(0,72) 0,74(0,75) 0,77(0,77) 0,78(0,78) 0,78(0,78) 0,78(0,78) 0,78(0,78) 0.79(0.79) 0,78(0,79) 0,78(0,73) 0,81(0,81) 0,87(0,88) 0,78(0,78) 
BC 0.65(0.64) 0,67(0,63) 0.68(0,67) 0,65(0,67) 0,70(0,71) 0,76(0,81) 0,71(0,79) 0,83(0,94) 0,74(0,81) 0,66(0,68) 0,66(0,72) 0,78(0,93) 0,91(1,08) 0,70(0,71) 
K 0,70(0,62) 0,90(0.83) 1,01(1,01) 1,03(1.03) 1,03(1,03) 1,03(1,03) 1,02(1,03) 1,01(1,02) .1,01(1,01) 1,01(1,01) 1,01(1,01) 0,96(0,^7) 0,88(0,86) 1.63(1,03) 
BC 0,76(0.76) 0,75(0,75) 0,85(0,85) 0,37(0,97) 0,92(0,33) 0,97(0,97) 1,05(1.05) 1,22(1,22) 1,18(1,17) 1,11(1,10) 1,30(1,31) 1,15(1,15) 1,32(1,31) 0,97(0,35) 
K 0,S2(-0,13) 1,73(1,67) 1,68(1,68) 1,53(1,53) 1,51(1,51) 1,50(1,50) 1,52(1.52) 1,53(1,53) 1,53(1,53) 1,52(1,53) 1,53(1,52) 1,02(1,09)-0,54(-0,65) 1.51(1,50) 
BC 1,68(1,94) 1,75(1,99) 1,46(1.57) 1,37(1,33) 1,25(1,25) 1,22(1.16) 1,14(1,05) 1,12(1,00) 1,22(1.10) 1,05(0.97) 1,07(0,98) 1,14(0,95) 1.11(0,90) 1,23(1,23) 
o.Recreaglo K 2.38(0.52) 2,85(2,97) 1,88(1,89) 1,56(1,56) 1.52(1,51) 1,47(1.47) 1,47(1,46) l,49(li49) 1,48(1,50) 1,47(1,50) 1.49(1,52) 1,67(1,*65) 1,90(1,31) 1,51(1.43) 
e Cultura BC 2,39 ( 2,30 ) 2 , 33(2,24) 2,00.(2,00) 1,69(1,77) 1,59(1,60) 1,41(1',44) 1,35(1,46) 1,05(0,37} 1,28(1,40) 1,24(1,16) 1,08(0,96) 0,99(1,06) 0,83(0,82) 1,66(1,75) 
7.Fun» e K 0.83(0,93) 0,72(0,73) 0,68(0,67) 0,66(0,66) 0,65(0.65) 0,62(0,62) 0,60(0,60) 0.57(0,57) 0.56(0,55) 0,57(0,55) 0,55(0,54) 0,48(0,48) 0,46(0,45) 0,65(0,64) 
Bebidas BC 0,71(0,70) 0,73(0,67) 0,66(0,62) 0,66(0,75) 0,60(0,62) 0,58(0,65) 0,58(0,73) 0,53(0,65) 0,38(0,32) 0,49(0,45) 0,45(0,43) 0,38(0,39) 0,35(0,35) 0,64(0,43) 
8. Total K 0,96(0.77) 1,28(1,26) 1,30(1.30) 1,26(1,25) 1.26(1,25] 1,24(1,24) 1,23(1,23} 1,20(1,20) 1,19(1,18) 1,20(1,18) 1,18(1,15) 0,33(0,86) 1,14(0,06) 1,25(1,25) 
Transporte BC 1.40(1.31) 1.33(1,20) 1,20(1,15) 1,10(1,15) 1,07(1,12) 1,04(1,18) 0,97(1,11) 0,94(1,12) 0,92(1,06) 0.87(0.91) 0,87(0,97) 0,82(1,05) 0,58(0,65) 1,06(1,10) 
9. Outras K 0,39(0,15) 0.94(0.89) 1,21(1,21) 1,22(1,22) 1,22(1,22) 1,22(1,22) 1,23(1,23) 1,24(1,24) 1,24(1,24) 1,23(1,24) 1,23(1,24) 1,20(1,20) 0,96(0,89) 1,22(1,22) 
iX'spesas BC 0,68(0.56) 0,97(0,90) 0,96(0,94) 0.97(0.94) 1,01(1,01) 1,13(1,07) 1,02(0,95) 1,27(1,18) 1,26(1,21) 1,12(1,18) 1,12(1,14) 1,25(1.13) 1,38(1,33) 0,58(1,00) 
l.Alimentagao 
i.Mabita;ao 
S.Educa^ao 
Nota: (a) As mesmas da tabela 2. 
O resultado superior das elasticidades de 
Kakwani, quanto a condigao de consistencia, 
nao deve, alias, surpreender, ja que repre- 
senta uma simples extensao de uma condi- 
gao semelhante existente entre o indice de 
elasticidade-renda e o indice de elasticidade- 
dispendio, discutida na segao anterior. Con- 
forme foi ressaltado na ocasiao, existe uma 
relagao exata entre aqueles indices de elas- 
ticidade; mais precisamente, o indice de 
elasticidade-renda e igual ao indice de elas- 
ticidade-dispendio somado ao indice de elas- 
ticidade-renda dos dispendios totais. Como as 
elasticidades-renda e elasticidades-dispendio, 
no metodo de Kakwani, sao obtidas a partir 
dos mesmos parametros utilizados no calculo 
dos respectivos indice de elasticidade-renda 
e indice de elasticidade-dispendio, e, consi- 
derando-se ainda que o indice de elasticida- 
de tern o valor zero como ponto referencial 
e a elasticidade o valor urn como tal ponto 
de referencia, entao, na relagao entre os in- 
dices, ha que se somar o indice de elastici- 
dade-renda dos dispendios totais enquanto, na 
relagao entre as elasticidades propriamente 
ditas, temos de muitiplicar a elasticidade-ren- 
da dos dispendios totais (pois, na soma, o 
zero desempenha papel semelhante ao da 
unidade na multiplicagao). Assim, o preen- 
chimento da condigao de consistencia para 
as elasticidades de Kakwani seria uma con- 
sequencia natural do preenchimento de uma 
condigao semelhante que, como vimos, pre- 
valece entre os indices de elasticidade. 
Consideracoes Finals 
Conforme ja foi ressaltado, um dos atra- 
tivos da metodologia de Kakwani seria a 
possibilidade de obter-se um indice geral pa- 
ra o grau de elasticidade dos dispendios sem 
que se especifique a forma funcional da cur- 
va de Engel. Alem disso, a nova metodolo- 
gia permite, como enfatizado por Kakwani 
(1978), trajetorias diversas e nao monotoni- 
cas para as elasticidades, fato, alias, que a 
distingue dos metodos tradicionais de esti- 
magao. 
Foi visto, ainda, que, se por um lado nao 
podemos, com os dados deste estudo, con- 
cluir por um desempenho superior do meto- 
do de Kakwani (comparativamente a tecnica 
Box-Cox), quanto aos criterios da adigao 
[adding up] e soma ponderada dos residues 
quadraticos, por outro lado, o seu desempe- 
nho e claramente superior quanto a condi- 
gao de consistencia na relagao entre as 
elasticidade-renda e elasticidade-dispendio. 
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Essas qualidades por si so ja parecem su- 
ficientes para sugerir ser o metodo de Kakwa- 
ni, pelo menos, uma importante adigao as 
tecnicas de estimagao das elasticidades de 
Engel. Assim, a possibilidade de obter-se 
estimativas mais precisas quando as pro- 
prias formas funcionais das curvas de con- 
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